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bo de condenar •• 
Idfa a los demanda-
astre B e r j ó n y si-
i C a r r e ñ o Cazón . 
>roi)cinos a que tan 
firme esta senteu-
mandante D . EHKN 
Í, vecino de Zam-
i t i d a d de setecien~ 
son m á s las costas, 
0 hasta l a termina-
diente. 
l i sentencia, que s« 
(artes, y por la re-
mandados se hará 
dispuesto en el ar-
L e y de enjuioia-
jronmucio mando y 
mde. — Rubricado. 
i to : Dada, le ída y 
la anter ior senteii-
lez mun ic ipa l que 
dfa de su fecha, es-
audiencia p ú b l i c a , 
etario de que certi-
Páramo a quince de 
1 novecientos t re iu-
a r r a g á u . — Rubr i -
¡ar en el BOLETÍN 
vinc ia , a fin de que 
j ión a los deman-
esente en Zotes del 
de Noviembre de 
t re inta . — £ 1 Juez 
Grande.—Por su 
etario, Maonel Ba-
PARTICULAR 
í o r r i e n t e , se extra 
Mansilla, Ayun ta -
Ha de las Muía s , 
ño , c a s t a ñ o oscuro, 
puntada, de unas 
Eklzada y delgado. 
, A m a v i l i o Robles, 
. 4 
"1 
7~TT 
ílc l a «promnf ia ae l ^eóu ? 
i ¿Al I - J Í i ; 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
T. Qego qne los Sres. Alcalde! y Se-
rrsiaricis reciban loa números de este 
•JOLETJÍ, dispondrán qne se file nc 
jr.mplar en el sitio de costumbre, 
¡onde permanecerá hasta el recibo 
•el número siguiente 
í .<>s Secretarios cuidarán de conaer-
- nr . i os B O L E T I N E S coleccionados or-
: t nadamec te,para so encuaderaacióu. 
.-..o deberá verificarse cada afte. 
S E P U B L I C A TODOS L O S D I A S 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de Abril 
de 1859). 
SUMARIO 
Parte oficial. 
Ministerio de l a Gobernac ión 
1 Real ordtn disponiendo que lo precep-
tuado en la B . O., de este Ministerio 
del 15del mes actual, se haga extensi-
vo con el mismo carác te r de obligato-
riedad, a los expedientes de suspen-
sión o destitución: que por las Dipu-
taciones provinciales, Ayuntamien-
tos:^/ Cabildos pudieran instruirse 
contra los Interventores o Deposita 
rios de sus fondos. 
Vdminis trac ión provincial 
OOBIERNO CIVIL 
Circular. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M. e l Rey D o n Alfonso X I I I 
!q . D . g.), 8. M . la Reina D o ñ a 
Vic to r ia Eugenia , S. A . R . el P r í n -
cipe de Astur ias e Infantes y d e m á s 
personas de la Augus ta Real f ami -
l ia , c o n t i n ú a n sin novedad en su 
i mportante salud. 
(Gaceta del dfa 1 de Diciembre de 1990). 
Comis ión p rov inc i a l de L e ó n . — 
Extracto del acta de las sesiones 
celebradas durante el mes de Sep-
tiembre úl t imo. 
Comi té par i ta r io in te r lóoa l de mine 
r i a de la p rov inc ia de L f ó n — 
Anuncio. 
Audiencia T e r r i t o r i a l de Va l l ado l id . 
—Lis ta de los Fiscales y suplentes 
de la provincia de León. 
Admin i s t rac ión municipal 
''•dicto» de Alcaldias. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Juntieia 
'adictos de Juzgados. 
Anuncio par t icular . 
MINISTERIO DE L\ GOBERNACION 
BBAL ORDEN 
Ni'im. 1.151 
l i m o . Sr.: Vis ta la p e t i c i ó n for-
mulada por la J u n t a central de los 
Colegios del Secretarirdo local e I n -
terventores de E s p a ñ a , suplicando 
que la Real orden fecha 15 de No-
viembre corriente por la que se dis-
puso que en todo expediente que se 
ins t ruya sobre s u s p e n s i ó n o dest i tu-
c ión de Secretarios de D i p u t a c i ó n o 
Ayun tamien to sea preceptivo, antes 
de que recaiga acuerdo sobre el 
mismo, recabar in forme del Colegio 
Oficial de Secretarios de la respec-
t i v a p rov inc ia , se ext ienda asimismo 
a los expedientes de i gua l clase que 
se incoen contra Interventores y 
Depositarios de fondos de l a A d m i 
n i s t r a c i ó n local; y 
Considerando que, en efecto, las 
mismas razones de conveniencia ge-
neral que mo t iva ron la Real orden 
de quince del actual concurren en 
cuanto se refiere a Interventores y 
Depositarios, siendo unos y otros 
ind iv iduos de los respectivos Cole-
gios provincia les , por lo que es de 
notor ia equidad extender a los expe-
dientes que con ellos se relacionen 
lo preceptuado en la mencionada 
Real orden. . • . 
S. M . el Rey (q. D . g . ) se ha ser-
v ido disponer que lo preceptuado en 
en la Rea l orden de este Min i s t e r io 
de 15 de Noviembre corr iente se 
haga extensivo, con el mismo c a r á c -
ter de obl igator iedad, a los expe-
dientes de s u s p e n s i ó n o d e s t i t u c i ó n 
que por las Diputaciones p rov inc ia -
les, Ayuntamientos y cabidos p u -
dieran instruirse contra los I n t e r -
ventores o depositarios de sus- fon-
dos. 
L o que de Rea l orden comunico a 
V . I . para su conocimiento y efec-
tos ptocedentes. Dios guarde a V . I . 
muchos a ñ o s . M a d r i d , 21 de N o v i e m -
bre de 1930. 
M A R Z O 
S e ñ o r e s Gobernadores Civi les de.. . 
(Gaceta del día 22 de Noviembre de 1930) 
mwm m m u mwm 
C i r c u l a r 
Vedado de caza 
Ins t ru ido el oportuno expediente 
en v i r t u d de instancia de O. Arse-
nio F e r n á n d e z Valladares, vecino de 
Vidanes, A y u n t a m i e n t o de Cistierna, 
solici tando la d e c l a r a c i ó n de vedado 
de caza del monte p ú b l i c o del pue-
blo de Vidanes que es el se&alado 
en el C a t á l o g o n ú m e r o 475 denomi-
nado Valdecarreros y agregados, y 
h a b i é n d o s e cumpl ido con los raquis 
sitos prevenidos en el Reglamento 
de la ley de caza, he ."acordado en 
providencia de esta fecha declarar 
vedado de caza dicho monte . 
L o que se hace p ú b l i c o en este 
pe r iód ico oficial para general cono-
c i m i e n t o . 
. L e ó n , 28 de Nov iembre de. 1930. 
E l Gobernador civi l interino, 
Telesfovo Gómez NÜñéz 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
D E L E Ó N 
E x t r a c t o del aeta de las sesiones 
celebradas po r l a C o m i s i ó n p r o 
v i n c i a l du ran te e l mes «le Sep-
t i e m b r e de I» : !» . 
Sesión ordinar ia del dia 10 
A b i e r t a la ses ión a las cuatro y 
media de la tarde, bajo la Presiden--
oía de! Sr . G-üllón, con asistencia.de 
los Sres. Hur t ado , Egu iga ray , P é -
rez R o d r i g u e » y Cor ra l , sa leyó el 
aotade lá anterior , que fué aprobada,' 
a d o p t á n d o s e los acuerdossiguientes: 
A d m i t i r la excusa de asistencia a l 
Sr . R o d r í g u e z . . 
Ra t i f i ca r Va a u t o r i z a c i ó n conce-
dida por la Presidencia, al a u x i l i a r 
de Vías y Obras Sr; Panero, para 
que con un m e c á n i c o fuese al puente 
de P a u l ó n a fin de proceder al arre-
g lo urgente de un motor . 
Expresar al A y u n t a m i e n t o de 
( J n ó n el agradecimiento de la Corpo-
r a c i ó n por las atenciones dispensa-
das a los representantes de esta 
p rov inc i a al celebrarse en dicha i 
c iudad el d í a de L e ó n . ! 
Designar para representar a la 
D i p u t a c i ó n en la S u b c o m i s i ó n de los 
festejos que han de celebrarse con 
mot ivo de la C o r o n a c i ó n C a n ó n i c a 
de Nuestra S e ñ o r a del Camino, a l 
Sr . Egu iagaray . 
Aprobar varias cuentas y facturas 
de diferentes servicios provincia les . 
Aprobar la d i s t r i b u c i ó n de fondos 
para atenciones del presente mes y 
las operaciones de contabi l idad rea 
lizadadas por l a I n t e r v e n c i ó n , hasta 
el 31 de Agosto ú l t i m o y que se 
publ iquen ambas en e l BOLETÍN. 
. Aprobar el n a d r ó n de cédu l a s de 
la capi ta l , con las modificaciones 
propuestas por el Negociado. 
Es t imar las reclamaciones refe-
rentes a c é d u l a s personales presen-
tadas por D . J o s é O r t i z S ic i l i a ,don 
Francisco Alonso R o d r í g u e z y don 
Robustiano M e n d ü u c e , Desestimar 
la pe t i c ión del Presidente del Consejo 
obrero del Sindicato Nac iona l ferro-
v ia r io del Oeste de E s p a ñ a , y de don 
Santiago Fuertes, referentes t am-
b i é n al a rb i t r io de c é d u l a s persona-
les. ... 
Quedar .enterada de dos comunica-
ciones, una de la D i p u t a c i ó n de 
Va l l ado l i d par t ic ipando que secunda 
la c a m p a ñ a inic iada c o n t r a í a impor -
t a c i ó n del maia y otra de la de B u r -
gos, dando gracias por las. atencio-
nes dispensadas a sus representantes 
en la ú l t i m a r e u n i ó n de Diputaciones 
Gastellano-Leonesas. 
/. Conceder 100 pesetas como pre-
mio para el Tiro, de p i c h ó n que ha 
de célebrarsft en P o n f e r r á d a . 
Quedar t a m b i é n enterada del i n -
greso proyisional en el Hospic io de 
las n i ñ a s Rosario e Isabel A l v a r e z . 
A d m i t i r en el As i lo de Mendi -
cidad a Pablo Diez , de Llamas de 
la Ribera; en el Manicomio a Josefa 
M a r t í n e z y en el Colegio Nacional de 
Sordo-Mudos a M a i í a A r i a s Ramos. 
Desestimar la p í t i c i ó u de D.a Es-
peranza G o n z á l e z , de Coladi l la , 
s o l i c i t a u d ó la c o n s t r u c c i ó n de un 
paso de agua en una finca de su 
propiedad. 
In fo rmar favorablemente en el 
expediente incoado a ¡ns t t inc ia de 
D . Juan F e r n á n d e z , vecino de Tarar 
n i l l a , sobre deriva ión de agua del 
r'.o V a l d e t u é j a r . 
Quedar enterada de la admisi. 
provis ional en el Hospicio de es: i 
capital de los n i ñ o s M a r í a y Salv . 
dor Quirante . 
Conceder l icencia >1 Ingeniero s.-
ñ o r N o r e ñ a . 
Pasar al Sr . Arqu i t ec to las propo-
siciones presentadas para adquiriv 
una m á q u i n a de escribir con destiu 
al despacho de dicho s e ñ o r . 
N o a d m i t i r en el Hospicio a U s 
n i ñ o s E m i l i o y Ja ime P . Fe i to . 
A d m i t i r a Pascuala Fuertes, <lr-
R i a ñ o y oficiar a la D i p u t a c i ó n 
Falencia para que se haga cargo ri -
D a v i d Fuertes, que es de aquella 
p rov inc ia . 
Manifestar a Tomasa López,1 Veci-
na de L e ó n , que puede ser admitids 
en la casa de Matern idad, pero nn 
en el Hospic io dos hijos suyos. 
Adher i rse a la pe t i c ión de la D i -
p u t a c i ó n de C ó r d o b a de que se haga 
extensivo a las Diputaciones lo dis-
puesto para los A y ú t a m i e n t o s por 
Rea! decreto de 15 de J u l i o ú l t imi 
. Au to r i za r a la I n t e r v e n c i ó n p a n 
que se modifique el alumbrado eléc-
t r ico de la misma, en la forma" e:. 
que e s t á en las restantes ilependeii-
tiias. . • 
Conceder una. g ra t i f i cac ión dv 
200 pesetas a l Portero 2.° D . Marce-
l ino R o d r í g u e z . 
Au to r i za r a la Presidencia para 
que se informe y resuelva sobré lo? 
extremos que contiene una . :moción 
de !á. I n t e r venc ión , referente á Vías 
y Obras provinciales . : • " V 
Resolver que los .anticipos que se 
eféejfúen en !a. Secc ión d é V ía s y 
Obras. ;provinciales , se verifiqiieu 
expidiendo el l ib ramiento provisio-
nal o a formal izar , que h a b r á de ser 
justificado en los plazos, y térinino.-
que dice la L e y de contabi l idad, por 
la cantidad solici tada, pero no sieu 
do d á t a los hasta que la -Sección 
just if ique la i u v e r s s i ó n y siempiv 
previo acuerdo de l a Comis ión en lo 
que se retieie a la couces ión di ' 
ant ic ipos. 
Sol ic i tar precio y condiciones '1' ' 
c a rbón a fin de adqu i r i r el necesario 
para la c a l e f i c c i ó n del Palacio pro-
v i n c i a l , en el p r ó x i m o inv i e rno . 
Dada lectura de una moc ión «He 
ida de la admisir: 
1 Hospicio de es:: 
¡ños M a r í a y Salv,. 
ncia ^1 Ingeniero s. 
trquiteoto las propo 
idas para a d q u i r ú 
escribir con destin. 
icho s e ñ o r , 
i el Hospicio a U . 
Taime P . Fe i to . 
¡cuala Fuertes, <]? 
i la D i p u t a c i ó n 
je se haga cargo r) .. 
que es de aquelU 
'omasa L ó p e z / V e e i -
puede ser admitids 
te rn idad, pero iv, 
os hijos suyos, 
pe t i c ión de la D i -
loba de que se haga 
) i p u t á c i o n e s lo di* 
A y ú t a m i e n t o s por 
5 de J u l i o úl t i rai 
I n t e r v e n c i ó n p a n 
el a l u m b r i d o eléi.-
en la forma' e:. 
estantes dependep-
. g ra t i f i cac ión dr 
r tero 2' .0D. Maree-
Presidencia para 
resuelva sobre lo? 
i t iene una -móciÓM 
n , referente á Vías 
l i e s . ' .' : 
3S anticipos que se 
acción d é V ía s y 
les, se verifiqueu 
'amiento provisio-
", que h a b r á de ser 
plazos, y térinino.-
s contabi l idad, por 
ada, pero n.o sieu 
i que la -Sección 
i rss ión y siempiv 
> Ja Comis ión en lo 
la couces ió» di ' 
y condiciones d'1 
q u i r i r el necesai'i" 
ti del Palacio pin-
imo inv ie rno , 
e una moc ión Ac 
3 
| . I n t e r v e n c i ó n , en la que se mar:i-
i sta que fué publicada en el BOLE-
TÍN OFICIAL del d í a 11 de Agosto 
í; t imo una c i rcular sobre los des 
c ib í e r toa de algunos A y u n t a m i e n 
t-is con la Corpo rac ión y remi t ida 
cada uno de dichos Aj-untamientos 
r. na c o m u n i c a c i ó n previa para dar 
i omieuzo a l expediente de apremio 
I nr descubiertos anteriores a l 31 de 
Diciembre de 1929, s e g ú n dispuso 
la o r d e n a c i ó n de ragos, habiendo 
ingresado en Caja el impor t e de su 
^uda los Ayuntamientos de O r ó m e 
ues, L a Veci l ia , Santas Martas, Va-
iie de F inol jodo , Vegscervera y 
Villasabariego, no h a b i é n d o l o real i-
zado otros; la Comis ión p r o v i n c i a l 
acuerda incoar el oportuno t.xpe-
iiente de apremio remit iendo al 
efecto a las Corporaciones morosas la 
comunicac ión correspondiente, de-
c la rándo las incurias en el apremio, 
con el 5 por 100 de recargo si en el 
plazo d é 8 d ías no ingrpsan sus des-
cubiertos en la Caja p rov inc i a l , 
s egún dispone el a r t í c u l o 138 del 
Estatuto de r e c a u d a c i ó n de Í 8 de 
Diciembre de 1928, excepto a l 
Ayuntamiento de Valdelugueros, 
(¡uien comunica que en la p r ó x i m a 
semana se p e r s o n a r á para resolver 
íus d é b i t o s , hasta dicho plazo, y el 
de Vegas d e l C o n d a d ó , que comuni-
ca lo h a r á en la segunda quincena 
del actual mes de Septiembre, en la 
misma forma. . 
Vista !a re lac ión de dos asilados 
del. Hospicio prov inc ia l admit idos 
por orden de diferentes autoridades 
y con c a r á c t e r provis ional , que . ' té-
n i te el Sr. Dipu tado Di rec tor del 
Establecimiento; la Comis ión pro-
vincia l acuerda:. Remit i r - a Oviedo 
:>arasu i i ¡g resoeu IcsEstablecimien-
'j<s provinciales al asilado San-
tiago Valle Juan , na tura l de Pola 
de Siero, ingresado en 26 de Jun io 
le 1923; Que c o n t i n ú e n en el Hos-
picio An ton io y H e r m i n i a Escalan-
te Nava, ingresados en Mayo de 
1927, cuyo padre e s t á sufriendo,con-
dena en el penal de Cartagena y de 
"ya madre so ¡ « ñ o r a el paradero, 
'•u tanto nu puednu hacerse cargo 
'le ellos; oficiar al Hosp i t a l p rov in -
- ia l para que comunique el- estado 
de Consfancia G a r c í a , madre del asi-
lado luocpncio G a r c í a , que se encon-
traba enferma en aquel establecimi-
ento; romunicar a la madre del asi 
lada M a r í a A d o r a c i ó n l l i e g o A r i a s , 
de Grui ieros . J e r ó n i m a Ar ias , vec i -
na de dicho pueblo, para que se haga 
cargo de su h i j a ; que c o n t i n u é los 
asilados J o s é y Manuel F e r n á n d e z 
Blanco, h u é r f a n o s de madre ingre 
sados en 20 d é Agosto de 1928 y 
cuyo padre se ha l la en paradero 
desconocido. J o s é Riego Ar ia s , 
ingresado el 11 de Septiembre de 
1928 y Fel ic iana G o n z á l e z que 
i n g r e s ó el 9 de Mayo de 1927 y nac ió 
en esta ciudad (Ventas de í í a v a 
n.0 4) el dos del mismo mes y a ñ o , 
h i j a de E m i l i a n o y Rafaela, ambos 
en ignorado paradero; oficiar a Joa 
quina Pr ie to , madre natural del 
asilado Arsenio , para que le recoja; 
comunicar a C o n c e p c i ó n Blanco, 
vecina de P e ñ a l b a de los Cil leros 
(Cabri l lanes) , para que recoja a sus 
hijas Dolores y Roliudes Blanco, 
ingresadas en 17 de Enero de 1929; 
oficiar al A lca lde de ]a ciudad para 
que comunique él domic i l io de la 
madre de: los asilados Pedro y 
Esteban M a r t í n e z Sanjuan, i ng re -
sados el 28 de Febrero de 1929; 
oficiar a Ep i f an io Delgado, padre 
de las asiladas Ange la y Florencia 
Delgado M o r á n , para que se haga 
cargo de ellas; comunicar al padre 
del asilado Ricardo G a r c í a , ingre-
sado e l 12 de A b r i l de .1929 y na 
t u r á l de I rede , qiie se haga., c a r g ó 
del mismo; comun ica ra la madre d é 
la asilada Josefa E » geii ia Gonzá-
lez ingresada el 13 de Mayo de 1929 
qué se haga cargo de el la , y lo 
mismo al padre de Baltasara G u t i é 
rrez, ingresada el 9 de Septiembre 
de 1929, natural de P e d r ú n ; que 
contine. P i l a r R o d r í g u e z , ingre 
sada el 31 de Dic iembre de 1929 y 
lo mismo Pablo Vié i ra y Cayetana 
Cast r i l lo y oficiar a l Hosp i t a l de 
esta c iudad para que manifieste el 
estado de la madre de M a r í a R o d r í -
guez Get iuo. 
D e s p u é s de despachar algunos 
asuntos de t r á m i t e y dejar otros so 
bre la.mesa, para estudio, se l e v a n t ó 
la ses ión o las siete y media. 
Sesión del dia 19 
Abie r t a la ses ión a las cuatro y 
media de la tarde, bajo l a Presiden- . 
cia del Sr. G u l l ó n , con asistencia de 
los Sres. Hur tado , Egu iagaray , P é -
rez R o d r í g u e z y Corra l , l e ída el acta 
de la anterior, fué aprobada con una 
a c l a r a c i ó n , referente a l acuerdo de 
adqu i s i c ión de una m á q u i n a de es-
c r i b i r con destino a las oficinas del 
Sr . Arqu i t ec to p r o v i n c i a l . 
A c o n t i n u a c i ó n se adoptaron los 
acuerdos siguientes: 
A d m i t i r la excusa de asistencia 
al Sr. R o d r í g u e z . 
Aprobar cuentas y facturas de d i -
ferentes servicios provinciales . 
S e ñ a l a r la c é d u l a que corresponde 
a D . Juan A n t o n i o Alva rez , D . Pe-
dro Alva rez , D . Manuel Criado y 
D . H e r m i n i o Robles, de Lia Pola de 
G o r d ó n . 
Es t imar la r e c l a m a c i ó n de don 
Santiago Fuertes , referente a la 
clasif icación de su c é d u l a personal. 
Adher i rse a la pe t i c ión de la . D i - , 
pu tac ión . de Murc ia de que en el car-
net de ident idad; en proyecto, se 
consigue la c é d u l a personal del i n -
teresado: 
Es t imar la r e c l a m a c i ó n sobre cé -
dulas personales de D . Mariano Ar i a s 
J u á r e z . 
Publ icar en el BOLETÍN una c i rcu-
la r para quo los Alcaldes puedan re-
coger las.hojas declaratorias, a f in 
de que por los Ayuntamien tos se 
confeccionen- los padrones de c é d u -
las. • 
Reclamar., del Ayun tamien to de 
Vil lauuava. del. Campo documentos 
pata expedientes de los n i ñ o s Agus-
t í n y J o s é Ar i a s , acogidos proyis io-
n a l m e u t é en este Hospic io , a fin de 
que la D i p u t a c i ó n de Zamora satis-
faga las estancias correspondientes. 
Nombrar M é d i c o g ra tu i t o del 
Hospicio de esta c iudad, S e c c i ó n de 
Mar te rn idad , a D . J o s é de las Va-
l l inas . 
Conceder l icencia para atender a l 
restablecimiento de su salud, a u n 
funcionar io p r o v i n c i a l . 
So l ic i ta r del Min i s t e r io de la Go-
b e r n a c i ó n sea declarada lesiva para 
los intereses provincia les , una Real 
orden declarando que el Min i s t e r io 
de Fomento carece de competencia 
para resolver un recurso presentado 
por esta D i p u t a c i ó n contra l a B e a l 
orden de 2 1 de Mayo ú l t i m o , anulan-
do e l concurso anunciado para el es-
tud io y r e d a c c i ó n de proyectos de 
caminos vecinales. 
A p r o b a r el acta de r e c e p c i ó n del 
camino vec ina l de Valdav ida a l a 
carretera de S a h a g ú n a Las A r r i e n -
das, en l o que hace referencia a lo 
actuado por los representantes de 
esta D i p u t a c i ó n . 
Pasar a l t u rno de obras subven-
cionadas la instancia de l a J u n t a 
vec ina l de Vi l i amoros de las .Regue-
ras, en que sol ici ta se le abonen 5.367 
pesetas, para const rui r gaviones para 
obras de defensa contra el r i o T o r i o . 
Contestar a l Sr . Presidente del 
Gremio de Ar tes Gráf icas de L e ó n , 
que sol ic i ta se vea la manera de co-
locar en la I m p r e n t a p r o v i n c i a l á 
los obreros s in trabajo que existen 
en su o r g a n i z a c i ó n , con m o t i v o de 
la p r ó x i m a confecc ión del Censo, 
que aunque se h a r á con los menores 
gastos posibles, dentro de e l lo se 
t e n d r á en cuenta lo que se interesa 
en la mencionada c o m u n i c a c i ó n . 
Pasar a i n f o r m é del Sr . D i p u t a d o 
Inspector de Vías y Obras p r o v i n 
c í a l e s , u n oficio del Sr . Ingen ie ro 
Di rec to r , referente a un aumento de 
c r é d i t o para c o n s e r v a c i ó n del cami ' 
no de Hosp i t a l de Orbigo a Sardo-
nedo. 
Hacer constar en acta el sent imien-
to de la C o r p o r a c i ó n , por el fa l le-
c imien to del Profesor de l a Escuela 
Normal , de Maestros, i ) . . Leonardo 
H i g i n i o .Blanco y el agradecimiento 
por su donat ivo de 1.957 pesetas, 
pa ia compra de l ibros con destino a l 
Hospic io de L e ó n y que se coloque 
un l e u ato del donante en l a B i b l i o 
teca de dicho Centro, para que s i rva 
de ejemplo, e s t í m u l o y recuerdo a 
todos los asilados. 
Pasar a informe de la I n t e r v e n -
c i ó n las n ó m i n a s de i n s p e c c i ó n del 
puente de Nocedo. 
A u t o r i z a r a l Sr. Regente de la 
I m p r e n t a p r o v i n c i a l , para confirmar 
el pedido de tipos de I m p r e n t a que 
interesa. 
A n u l a r 70 c é d u l a s que hansufr ido 
e x t r a v í o en e l A y u n t a m i e n t o de 
Vil lazanzo cargando al mismosuva-
lor y que se publ ique una c i rcular 
en e l BOLETÍN OFICIAL, en que cons-
ten los n ú m e r o s de las c é d u l a s anu-
ladas. 
Aproba r una m o c i ó n de la In t e r -
v e n c i ó n , referente a la conces ión de 
subvenciones a los Ayuntamien tos 
que adeuden cantidades a la D i p u -
t a c i ó n . 
Abonar el impor t e de una sus-
c r i p c i ó n a l «Bo le t í n J u r í d i c o A d m i -
n i s t r a t ivo* y acordar darse de baja 
en otra que se v e n í a sAtisfaciendo 
por no tener la D i p u t a c i ó n la ob l i -
g a c i ó n de fac i l i t a r d icha s u s c r i p c i ó n 
a oficinas e x t r a ñ a s . 
Au to r i za r a l Sr. Presidente para 
q u é en el caso de que no pueda con-
c u r r i r a l a r e u n i ó n que ha de cele-
brase en Falencia para t r a t a r de las 
cuentas y l i q u i d a c i ó n , del P a b e l l ó n 
de las Diputaciones CAStellano-
Leonesas, designe el Sr. Diputado 
que ha de l levar la r e p r e s e n t a c i ó n 
de esta C o r p o r a c i ó n , en la r e u n i ó n 
de referencia. 
I n f o r m a r favorablemente el traza-
do del proyecto del t rozo ú n i c o de 
la carretera de Campomanes a l fe-
r roca r r i l de L e ó n a Q i j ó n , secc ión 
de San E m i l i a n o a l l i m i t e de la 
provinc ia , y t r a v e s í a s correspon-
dientes, con arreglo a l proyecto 
aprobado t é c n i c a m e n t e . por .Rea l 
orden de l ." de Marzo de 1930. 
Despachados algunos asuntos de 
t r á m i t e , se l e v a n t ó la ses ión á las 
siete. .. ., ;., .-• 
L o que se pub l i ca en c u m p l i m i e n 
to de lo dispuesto en. el p á r r a f o 10 
del a r t í c u l o 28 del Reglamento de 
2 d é Noviembre de 1925. ; 
L e ó n , 30 de Octubre de 1930. - E l 
Sucretario, J o s é Pelaez. V.0 B.0: E l 
Presidente, G e r m á n G u l l ó n . 
compu te « ñ o , se hal la constituida 
en la fu-ma s iguiente: 
Pienidente 
D . César Coutreras D u e ñ a s . 
Vicepresidente 
D . L u i s Garcia Vi ladotnat . 
Voca'eíi patronos efectivos 
D . Marcelo Jarissen. 
D . J o s é - L e ó n de I z a g u i r r e . 
D . Mar io Zapatero. ^ 
Vocales patronos suplentes ' 
D . Leonardo Manzanares. 
D . Rafael R . A r a n g o . 
D . A n t o n i o A m i l i b i a . 
Vocales obreros efectivos 
D . A g u s t í n Marcos. 
D . An ton io F . M a r t í n e z . 
D . Manuel G o n z á l e z . 
Vocales obreros suplentes 
E lad io Rebol lar 
Francisco R . B a y ó n . 
Juan S u á r e z Ar i a s . 
Secretario 
D . . Ernesto F e r n á n d e z de Mata. 
L e ó n , 26 de Noviembre de 1930. 
— E l Presidente accidental , Lu is 
G a r c í a Vi l adomat . 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
D E V A L L A D O L I D ..." 
CoEilé PiriUrifl ¡olerlocal de Miierfa 
de liinviicUleLeéi 
ANUNCIO 
Este C o m i t é , . c o n j u r i s d i c c i ó n en 
en toda la p rov inc ia , creado por 
Real orden del Minis te r io de Traba-
j o y P r e v i s i ó n de 23 de J u l i o del 
D . 
D . 
D . 
Secretaria l e Gobierno 
: L i s t a de los Fiscales municipales. 
y sus suplentes, correspondientes & 
la p rov inc i a de L e ó n , nombrados 
por la Sala de Gobierno de la 
Audienc ia T e r r i t o r i a l de Vál ladolW 
para la r e n o v a c i ó n o rd inar ia de 
estos cargos, conforme a. l a L e y de 
5 de Á g o b t o d é 1907; y que se pu-
bl ica a los efectos de la reg la 8.a de! 
ar t iculo 5.° de la misma. 
P a r t i d o de As torga 
Santa Colomba 
F isca l , D . R a m ó n Sier ra Alvarez. 
Suplente, D . A n d r é s F r a i l e Ro 
d r í g u e z . 
Snnta M a r i n a 
F i sca l , D . Pedro Mayo Mayo . 
Suplente, D . A n t o n i o Sánchez 
Q n i n t a n i i l a . . 
Santiagomillas 
F isca l , D . A g u s t í n Pablo A n d r é s 
Sup len te ,D . A n t o n i o A r ó » Po l i áu . 
retario 
e r n á n d e z de Mata, 
í o v i e m b r e de 1930. 
e accidental , Lu is 
i t . 
T E B R I T O B I A L 
[ i L A D O L I D 
t Je Gobierno 
«le As torga 
i Colomba 
m ó n Sier ra Alvarez. 
A n d r é s F r a i l e Ro-
% M a r i n a 
dro Mayo Mayo . 
A n t o n i o -J Sánchf^ 
agomillas 
;ustin Pablo A n d r é s 
Antonio A r é s F o J l á u . 
Truchas 
Fiscal, D . Migue l Presa Presa. 
Suplente, D . Francisca L i é b a n a 
Losada. 
Turcia 
F isca l , D . A n t o n i o M a r t í n e z 
Suplente, D . Is idro G o n z á l e z 
M a r t í n e z . 
Valderrey 
Fiscal D . A n g e l G o n z á l e z P ra t . 
Suplente. D . Manuel Cabello Ro-
m á n . 
Val de San Lorenzo 
Fiscal , D . J o s é Matanzo Alonso. 
Suplente, D . Manuel Alonso Mar-
t ínez . 
Viltogcitón 
F i sca l , D . Luc iano F r e i r é Nuevo . 
Suplente, D . F a b i á n Nuevo . 
Villamejíl 
F iscal , D . N i c o l á s Alonso A l v a r e z . 
Suplente, D . Fel ipe G a r c í a To ra l 
Villaobíspo 
Fiscal, . D . Santiago Alonso Nis -
tal . 
Suplente, D . J o a q u í n Redondo 
Mosquera 
Vüla re jo 
F i sca l , D . J o s é Fuertes M a r t í n e z . 
Suplente, D . A n t o n i o D o m í n g u e z 
b'uertes. 
\ • , : ViUares 
F i sca l , D . Domingo M a r t í n e z 
Carro. 
Suplente, £>. Pedro Pozuelo A l -
vares;. ' . •• • • 
. P a r t i d o «le L a Bafieza 
Reguera* 
F isca l , O . Fe l ipe A n t ó n Fuerte. 
Suplente, D . J u l i á n Alva rez 
loba to . 
Riego 
Fisca l , D . Ale jo D o m í n g u e z Re' 
¡"iones. 
Suplente, D . Esteban Pr ie to 
Ordás . 
Roperuelos 
Fiscal , D . A n t o l í n Cuesta Gara-
b i t o . .. 
Suplente, D . Ambros io del Canto 
¿ l a t a . 
San A d r i á n 
Fiscal , D . Mateo Blanco Otero. 
Suplente. D . An ton io de la Fuen-
te Posado. 
San Cristóbal 
Fiscal , D . A n t o n i o F e r n á n d e z 
Fuentes. 
Suplente, D . Anselmo Acebes de 
a Arada . 
San Exteban 
Fisca l , D . Juan L ó p e z del R i o . 
Suplente, D . Francisco Bai le 
F e r n á n d e z . 
San Pedro 
Fisca l , D . Luis P é r e z Pe l l i t e ro . 
Suplente, D . Nicomedes Caste-
l lano Chamorro . 
Santa Elena 
F isca l , D . Dionis io Monje G a r c í a . 
Suplente, D . Inocencio Santa 
m a r í a G o n z á l e z . 
Santa M a r í a de la Is la 
F isca l . D . Manuel Santos R e y . 
Suplente, D . Francisco L ó p e z 
L ó p e z . 
Santa M a r í a del P á r a m o 
F isca l , D . E m i l i a n o de Paz y Paz. 
Suplente, D . Max imiano Carbajo 
del E j i d o . 
... Soto • ,:>. 
F isca l , D . Tirso Pr ie to L ó p e z . 
Suplente, D . Mateo Otero A l i j a . 
Urdía les 
Fiscal , D . A r m a n d o . Sarmiento 
Juan . 
Suplente, D.-Nemesio Castellanos 
Sarmiento 
Valdefuentes 
Fisca l , D . Santiago M a r t í n e z 
G o n z á l e z . 
Suplente, D . M a r t í n del Cauto de 
la Fuente . 
Vi l lamontán 
F isca l , D . Domingo F a l a g á n 
P é r e z . 
Suplente, D . A n t o n i o A p a r i c i o 
Centeno. 
Villazala 
F isca l , D . A n d r é s Natal Vega 
Suplente, D . N ico lá s V i l l o r í a 
M a r t í n e z . 
Zotes 
Fiscal , D . Fernando Parrado 
Blanco. 
Suplente, D . Mariano Cueto Gor 
gojo . 
P a r t i d o de L a Vee i l l u 
Santa Colomba 
Fiscal , D . Ruano G a r c í a Castro 
Suplente, D . Fe l ipe Robles Viejo 
Soto y A mío 
Fiscal , D . Pedio G a r c í a Robla . 
Suplente, D . D á m a s o G o n z á l e z 
G a r c í a . 
Valdelugueros 
Fiscal , D . C r i s ó n o m o G u t i é r r e z 
Orejas. 
Suplente, D . Benigno Orejas 
G a r c í a . 
Valdepiélago 
Fiscal . D . Juan Francisco A l v a -
rez D i ' 7.. 
Suplente, D . Anice to Diez Gon-
z á l e z . 
Valdeteja 
Fiscal , D . J o s é Alonso G o n z á l e z . 
Suplente. D . Fernando Moran 
G o n z á l e z . 
Fej/acereera 
Fiscal , D . F lo ren t ino R o d r í g u e z 
Almuzara . 
Suplente , D . Pedro Alva rez 
B a r r i o . 
Vegaquemada 
F isca l , D . Marc ia l C a s t a ñ ó n L i é -
bana. 
Suplente, D . Ale jandro G o n z á l e z 
Diez . 
P a r t i d o «le León: 
San Andrén 
F isca l , D . Salvador Alvarez Fer-
n á n d e z . 
Suplente, D . B e r n a r d o B l a n c o 
Centeno. 
Sariegos -
F isca l , D . Juan A n t o n i o Sierra 
O r d ó ñ e z . 
Suplente, D . Juan C u b r í a A l l e r . 
Santovenia . 
F isca l , D . Salustiano Redondo 
Vi l l anueva . 
Suplente, D . Gabriel M a r t í n e z 
M a r t í n e z . 
Valdefresno 
Fisca l , D . D a m i á n Sancho Castro. 
Suplente, D . Eustasio Pertejo 
Alonso . 
Valverde 
F isca l , D . J o s é F ie r ro R o d r í g u e z . 
Suplente, D . Venancio G u t i é r r e z 
G o n z á l e z . 
Vegas de Infanzones 
F isca l , D . Manuel G o n z á l e z Gar-
c ía . 
Suplente, D . Ezequiel Redondo 
Francisco. 
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Vegas del Condado 
Fiscal , D . Santos Castro F e r n á n 
de z. 
Suplente, D . D a r í o F e r n á n d e z 
G o n z á l e z . 
Villadangrm 
Fiscal , D . J e s ú s M a r t í n e z Carr izo. 
Suplente, D . Pedro Ar ias Diez . 
Villaquilambre 
F isca l , D . T o r i b i o Escanciano 
Sotorr io . 
Suplente, D . Lucas M é n d e z Gon-
zá l ez . 
Villambariego 
' F i sc i i l , D . A n t o n i o Prieto R o d r í -
guez. 
Suplente, D . Fe l ipe Modiuo L l a -
mazares . 
V i l l a t t i r i e l 
F isca l , D . Cayo P é r e z Llamazares. 
Suplente, D . Teóf i lo M a r t í n e z 
G o n z á l e z . 
P a r t i d o de M u r í a s de Paredes 
Riello -
F isca l , D . Pedro P é r e z Mer ino . 
Suplente, D . M i g u e l Rabanal Me l -
cón . 
Santa M a r í a de O r d á s 
•Fiscal, D . "Wenceslao Alva rez 
G a r c í a . 
Suplente, D . Francisco Fontano 
Diez . 
San Emi l i ano 
Fiscal , D . J o s é G a r c í a R ive ro . 
Suplente, D . Rafael Alva rez 
Alonso . 
Valdemmario 
F i sca l . D . Luciano Diez G a r c í a . 
Suplente, D . Pedro G a r c í a Diez . 
Vegariehza 
Fiscal , D . Corsino R o d r í g u e z . 
Suplente, D . T i r so G o n z á l e z 
Mayo . 
Villablino 
Fiscal , D . Pedro Regalado A l -
varez. 
Suplent •, D . J o s é Va!caree. 
P a r t i d o de Ponfe r rada 
Folgoso 
Fisca l , D . Juan A n t o n i o G a r c í a 
Cerezal. 
Suplente, D . Bernardo Vega F e r 
n á n d e z . 
Fresnedo 
F i sca l , D . Sa turn ino R o d r í g u e z 
A r r o y o . 
Suplente, D . Flort-ncio Mata Ro- [ 
d r iguez . 
Igiielia 
F isca l , D . A n g e l B lanco R o d r í -
guez. 
Suplente, D . Manuel R o d r í g u e z 
Blanco. 
Molinaseca 
Fisca l , D . S e b a s t i á n Balboa F r a n -
gan i l l o . 
Suplente, D . Francisco P é r e z Fer-
n á n d e z . 
Noceda 
F isca l , D . Vicente de Paz Godos. 
Suplente, D . Mar iano Travieso 
A l v a r e z . 
P á r a m o del S i l 
F i sca l , D . Francisco A l v a r e z Gó-
mez. 
Suplente, D . Al f r edo Diez Peni -
Has. 
Ponferrada 
Fisca l , D . Manuel M a r t í n e z Ca-
ballero. 
Suplente, D . A v e l i n o P é r e z Gó-
mez. 
Pr iaranza 
F isca l , D . Gumersindo Prada Ca-
rrera . 
Suplente, D . Francisco-Parra F ie -
r r o . 
• Puente de Domingo F l ó r t z 
F i sca l , D . Aure l i ano G a r c í a Me 
rayo. 
Suplente, D . M a r i o S á n c h e z Ar ias 
' San Esteban 
F i sca l , D . H e r m ó g e n e s Soto Gon-
zá lez . " . . . . 
Suplente, D . A u r e l i o G o n z á l e z 
M é n d e z . 
Toreno 
Fisca l , D . A v e l i n o M a r t í n e z A l 
varez. 
Suplente, D . V a l e n t í n Velasco 
Velasco. 
P a r t i d o de R ia i i o 
Pr ioro 
F i sca l , D . Francisco S a l i ó . 
Suplente, D . Ildefonso G o n z á l e z 
Puebla de L i l l a 
F i sca l , D . P i ó G a r c í a . 
Suplente, D . Fausto G o n z á l e z . 
Uenedo 
Fisca l , D . V i c t o r i n o G u t i é r r e z . 
Suplente, D . Leonardo Reyero. 
Reyero 
Fisca l , D . M i g u e l Alonso . 
Suplente, D . Claudio Alonso . 
Riaflo 
F i sca l , D . Telesforo Valbuena. 
Suplente, D . Ale jandro Caranrle. 
Babero 
Fiscal , D . Ca l ix to G a r c í a . 
Suplente, D . J o a q u í n de Prado. 
S a l o m ó n ' 
F isca l , D . Santiago1 Diaz . 
Suplente, D . J u l i á n R o d r í g u e z . 
Valderrueda 
F i sca l , D¿ A n t o n i o Reyero. 
Suplente, D . M a x i m i n o R o d r í -
guez. 
Vegámián 
F i sca l , D . A n a c l e t ó G o n z á l e z . 
Suplente, D . Rafael G a r c í a . 
P a r t i d o de S a h a g ú n 
J o a r i ü a 
F i sca l , D . Constantino Manuel 
Sandora l . 
Suplente, D . M á x i m o F e r n á n d e z 
S o l e ñ o . . ' 
L a Vega 
Fisca l , D . C o l o m á n de la Re<l 
F e r n á n d e z . 
. Suplente, D . R o m á n Gonzá lez 
G o n z á l e z . . 
S a h a g ú n 
F i sca l , D . Fernando S á n c h e z 
Guerra . 
Suplente, D . S i ive r io A l a i z Apa-
r i c i o . 
Saelices 
F isca l , D . Francisco F e r n á n d e z 
P é r e z . . 
Suplente, D . A n g e l P é r e z Pérez . . 
Santa Cristina 
F i sca l , D . J e r ó n i d e s R o d r í g u e z . 
Suplente, D . V íc to i P i ñ á n Ara 
g ó n . 
Santa M a r í a 
F i sca l , D . M a r t i n A m p u d i a Vega 
Suplente, D . J u a n Mar ino Cab» 
l l e ro . 
Valdepolo 
F i sca l , D . A n g e l Puente Blanco. 
Suplente, D . Lorenzo Prado Ba-
y ó n . 
Vallecit lo 
F isca l , D . Pablo B a r t o l o m é Fer 
n á n d e z . 
Suplente, D . F lorenc io Iglesia* 
Chico. 
yero 
uel Alonso . 
Claudio Alonso . 
iallo 
Bsforo Valbueua. 
Llejandro Caranrie. 
<bero 
ixto G a r c í a . 
Toaquín de Prado. 
a m ó n ' 
t iago Diaz . 
J u l i á n R o d r í g u e z . 
enrueda 
tonio Beyero. 
M a x i m i n o R o d r í -
fámián 
xoleto G o n z á l e z . 
Rafael G a r c í a , 
de S a h a g ú n 
t r i l l a 
í n s t a n t i n o Manuel 
Máx imo F e r n á n d e z 
R o m á n Gonzá lez 
ihagún 
Fernando S á n c h e z 
Si lver io A l a i z Apa-
aelices - . 
rancisco F e r n á n . l t ; 
A n g e l P é r e z P é r e z -
i Cristina 
i rón ides R o d r í g u e z . 
V íc to i P i ñ á n Ara 
a M a r í a 
r t i n A m p u d i a Vega 
J u a n Mar ino Cab» 
ildepolo 
i g e l Puente Blanco. 
Lorenzo Prado Ba-
Uecülo 
iblo B a r t o l o m é Fer 
. F lorenc io Iglesias 
Vi l l amar t in 
Fiscal , D . Ben i to de Lucas del 
l i í o . 
Suplente, D . Danie l Alonso Ro-
d r í g u e z . 
ViUamol 
Fiscal , D . Venancio Herrero Oa-
Hallero. 
Suplente, D . Juau Pr i e to Gordo. 
Vil lamoratiel 
Ü'iscal, D . Beni to Casados Cuevas. 
Suplente, D . Indalecio Alva rez 
(Gallego. 
Vittazamo 
Fiscal , D . Manuel Rojo A n t ó n . 
Suplente, O Gabr ie l del Ser Ro-
d r í g u e z . 
Villaselán 
Fiscal , D . Anastasio Pacho V a l -
dés . '• • ' . 
Suplente, D . Gabr ie l del A m o 
Alaez. 
Villaverde 
Fiscal , D . F é l i x E 'e rnánde izCrespo . 
Suplente, D . I ldefonso Z o r i t a Ca-
minero. 
Pa r t i do de Va lenc ia de D o n Juan 
S a n M i l l á n 
Fiscal , D . Pablo G a r c í a Clemente. 
Suplente, D . A g u s t í n N ico lá s Va-
lunoia. . 
Santas Martas -
Fiscal ,-O. Z a c a r í a s del R í o P é r e z . 
Suplente, D . Gabr ie l Alvarez L ó -
pez, 
T o r a l 
Fiscal , D . Eustaquio del Val le 
'."•arzo. 
Suplente, D . Salustiano F i ó r e z 
i'Utiórrez. 1 • • 
VaUlemora 
Fiscal , D . V í c t o r G a r c í a Alonso. 
Suplente, D . S ix to Ortega de la 
Iglesia. .. 
Váldera» 
f i s c a l . D . J o s é Soto Carpintero. 
Suplente, D . Sa turn ino Mar ino 
' 'rtega. • 
Valdeoimbre 
Fiscal , D . J e s ú s O r d á s M a r t í n e z . 
•Suplente, D . Basi l io Alonso Ca-
bido. 
Valencia de Don Juan 
f i sca l , D . T i b u r c i o G a r c í a Cíe 
«K-nte. 
Suplente, D . J u l i o Alonso Marcos. 
Valverde Enrique 
Fisca l , D . Macario Mart indz Ga-
l lego. 
Suplente, D . Teófi lo G a r c í a H e 
rreras. 
Villabraz 
F isca l , D . R i m ó n Redondo Cha 
morro . 
Suplente, D . Eufunio Ponga H e -
r rero . 
Villacé 
F i sca l , D . J u l i á n Casado Her re ro . 
Suplente, I ) . Ignac io F e r n á n d e z 
Alonso . 
Villademor 
F isca l , D . An ton io G a r c í a Nava-
r r o . 
Suplente, D . O d ó n R o d r í g u e z Bo 
r rego. 
Villafer 
: F isca l , D . Severiauo Colinas 
Manso. 
Suplente , D . J o s é P á r a m o M a r t í -
nez. 
, Villumandos 
Fiscal , D . S ix to C a c h ó n M a r t í n e z -
Suplente, . ü . . - S e g u n d o Cadenas 
Cadenas. - • 
Vil lamaflán 
F isca l , D . Eustaquio R o d r í g u e z 
M a n t e c ó n . -
Suplente, D . H i p ó l i t o Vivas Nis-
t a l . 
Yi 'anuiva 
F isca l , D . Gregorio J i m é n e z Fer-
n á n d e z . 
Suplente, D . Leopoldo G a r c í a 
Amores. 
Villaornate 
F isca l , D . H i g i n i o da la Vega 
G a i t e r o . . 
Suplente, D . M i g u e l Gaitero 
Manso. 
• Villaquejuia 
F i sca l . D . Francisco Na v a r i o Ga-
l lego. 
Suplente, D . J o « é Amez Navar ro . 
P a r t i d » de V i l l a f r a u c u del B ie rzo 
Paradaseca 
F isca l , D . S i m ó n Cela G a r c í a . 
Suplente, D . G u i l l e r m o P a t ó s L a -
mas. 
Peramanes 
Fiscal , D . E m i l i o Iglesias J á ñ e z . 
Suplente, D . Fructuoso Alva rez 
Ramos. 
Sancedo 
Fiscal , D . Leandro L i b r á n Mar-
q u é s . 
Suplente, D , F lo ren t ino Alvarez 
Garnelo . 
Sobrado 
Fiscal , D . J o s é Enr ique Cubev). 
Suplente, D . Manuel Conde Diaz. 
Trabadelo 
Fiscal , D . C á n d i d o R o d r í g u e z 
Be l lo . 
Suplente, D . Rogel io Frade P é -
rez. 
Valle de Finolledo 
Fiscal , D . T o m á s Ochoa Alva rez . 
Suplente, D . Santiago Diaz Gon-
z á l e z . 
Vega de Espinareda 
. Fiscal , D . Saturnino Rpgo de 
Sebas. 
Suplente, D . Pedro R o d r í g u e z 
R o d r í g u e z . 
Vega de Valcarce 
Fisca l , D . J e s ú s L ó M»Z Rubio . ... 
Suplenta, D . A p i i i n a r A l v a i v z 
A b i a . 
VilJadexamit 
Fiscal , D . A n t o n i o D e ' g a d o Pérez." 
Suplente, D. P t íd ro l l eg i i e i ro Ro-
d r í g u e z . 
- ViUafranea del Bierzo-
Fiscal , - D . Amadeo Mag la l ena 
L ó p e z . . 
Suplente; D.••..Federico Soto A i -
niesto. 
Va l l ado l id , a 22 de Noviembre He 
1930. ; -P . A . d» la S. do G . - E ! Se-
cretario de Gobierno, J o s é A n g u i l a 
S á n c h e z . . . 
Alca ld ía eonxt'tuehnttl de 
Folgoxo de. la Ribera 
Aprobado por esto A.yuniaini-'M'.io 
pleno ol presupunsto inunic ipa l or-
d inar io para el año 1S)31, qneda 
expuesto al pviblioo en la Secreta-
r i a mun ic ipa l , por í ' i rmin i d é q u i n -
ce d í a s , finado el cu >.! }- durante otro 
plazo i d é n t i c o , p o d r á n f i rmularso 
reclamaciones ante ei f in io . Sr. De-
legado de Hacienda. 
Folgoso d H la R i b t i - i , 25 dz No 
viembro de 1930. — f í A t c i l d e , l í o 
sendo Forreras, 
..,(C: •. 
Alca ld ía eovstituccional de 
Chisendos de los Oteros 
Formada la ma t r i cu l a indus t r ia l 
de este A y u n t a m i e n t o , se ha l la ex-
puesta al p ú b l i c o en la Secretaria 
m u n i c i p a l , por el plazo de diez d í a s , 
con el fin de o í r reclamaciones, pu-
diendo ver i f icar lo los contibuyentes 
que se crean perjudicados en dicha 
mat r icu la indus t r ia ! para el a ñ o de 
1931, que ha de r eg i r . 
Qusendos de los Oteros, 26 de 
Noviembre de 1930. - E i Alcalde) 
Ben igno G o n z á l e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Valdefuentes del P á r a m o 
Aprobado por el Pleno de este 
Ayun tamien to el presupuesto m u n i -
c ipa l ordinar io formado para el a ñ o 
1931, se ha l la expnesto a l púb l i co 
en la Secretaria del mismo, por t é r -
m i n o de quince d í a s para que du 
rante los cuales y otro plazo igua l , 
^ puedan interponer ¡as reclamaciones 
q u é consideren pert inentes. 
Valdefuentes del P á r a m o , 24 de 
Noviembre de 1930. - E l Alcalde 
Mateo B a r r a g á n . 
MfflMfflffliM m m m 
Juzgado de instrucción de Ponf errada 
D o n A n d r é s Basanta S i lva , Juez de 
- i n s t r u c c i ó n de la c iudad y su par-
t ido de Ponf e r n d a . 
H i g o saber: Que en el expediente 
de exacc ión de honorarios de Aboga 
do y Procurador, en la causa s e g u í 
da por del i to de robo, contra el que 
fué procesado en ella Marcel ino Ba-
llesteros Ramos, vecino d é L a B a ñ a , 
del Ayun tamien to de Encinedo, por 
providencia de hoy , se ha acordado 
sacar a p ú b l i c a y tercera subasta, 
s in sujec ión a t ipo fijo, los inmue-
bles embargados a l Marcel ino, sitos 
en t é r m i n o de ci tado pueblo de L a 
B a ñ a , siguientes: 
1. ° T ie r ra , a l s i t io de las Carre-
ras, de tres cuartales de sembradu-
ra , l inda : Nor te , Constantino B a ñ o s ; 
Sur, T o m á s F e r n á n d e z ; Este, co-
m ú n y Oeste, T o m á s Bayo; tasado 
en ciento cincuenta pesetas. 
2. " T i e r r a , al s i t io del Meiruelo, 
de tres cuartales de sembradura, 
l i nda : Nor t e , Francisco Barr ios ; Sur, 
Servando ( tabel la; Este, B a l b i n o 
Cobo; Oeste, Constantino Bar r ios ; 
tasada en cien pesetas. 
S.0 T i e r r a , a l s i t io de Meruelo., 
de dos cuartales, l i nda : Nor te , F e l i -
pe Bayo; Sor, camino servidumbre; 
Este, Ceferino M a r t í n e z ; Oeste, se 
ignora ; tasada en setenta pesetas. 
4 . ° T i e r r a , al s i t io de los Chana 
deros, de cuar ta l y medio, l i nda : 
Nor te , Pedro Vega; Sur, Ceferino 
M a r t í n e z ; Este, Manuel F e r n á n d e z ; 
Oeste; Esteban P e l á e z ; tasada en 
ciento quince pesetas. 
5. ° T i e r r a , al s i t io de Chanade-
ros, de un cuar ta l de sembradura, 
l i nda : Nor te , C i r i o Bayo; Sur, here 
deros de Rafael Bayo; Este, A m b r o -
sio B a r r i o y Oeste, Ensebio Ba r r io ; 
tasada en vein te pesetas. 
6. ° Prado, al s i t io de Parda, de 
cuartal y medio, l inda : Nor te , C á n -
dido P é r e z ; Sur, T o m á s Bayo; Este, 
A n d r é s B a r r i o y Oeste, F é l i x Ar i a s ; 
tasada en cien pesetas. 
Cuyas fincas se venden para pago 
de los mencionados honorarios, de-
biendo celebrarse el remate el d í a 
t r e in t a del p r ó x i m o mes de D i c i e m 
bre y hora de las doce del m i s m o ; 
en los extrados de este Juzgado. 
L o que se hace saber, a) p ú b l i c o 
para oonocimiento de los que quie-
ran interesarse en la subasta; advir -
t i é n d o s e que no se a d m i t i r á n postu-
ras, s in que previamente se consig-
ne e l diez por ciento, por lo menos," 
del va lor de los bienes quese subas-
tan y que no existen t í t u l o s de pro-
piedad: de és tos , quedando a cargo, 
del rematante el supl i r esta fa l ta , 
practicando las dil igencias necesa-
rias para la i n s c r i p c i ó n en el Regis 
t ro de l a propiedad. 
Dado en Ponferrada a veint iocho 
de Noviembre de m i l novecientos 
t re in ta . — A n d r é s Basanta S i l va . 
E l Secretario, P r i m i t i v o Cubero. 
Requisitoria 
M é n d e z Luengo , Manuel; h i j o de 
Fe l ipe y de Faust ina, na tura l de L a 
B a ñ e z a ( L e ó n ) , de estado soltero, 
p ro fes ión jornalero , y sujeto a expe-
diente por haber fal tado a coucen. 
t r ao ión a la Caja de Recluta d,-. 
As to rga n ú m . 113, para su dest ino 
Cuerpo, c n m p a r a c e r á dentro del 
t é r m i n o de t re in ta dias en Astoiga 
ante el Juez Ins t ruc to r D . Manuel 
C h i n c h i l l a Orantes. Comandante de 
I n f a n t e r í a con destino en el Regi-
miento de las Ordenes Mi l i t a res nú 
mero 77, de g u a r n i c i ó n en Astorga, 
bajo apercibimiento de ser declsra-
do rebalde s i no lo e f e c t ú a . 
As torga a 29 de Noviembre de 
1930.—El Juez I n s t r u c t o r , Manuel 
C h i n c h i l l a 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
ANUNCIOS 
Se convoca a todos los regantes 
que aprovechan las aguas de los río. 
Rodrigatos y Carmona, a una re-
u n i ó n que t e n d r á lugar ea Magaz d-
Cepeda el d í a 1 1 de Enero de 1931, 
a las diez de la m a ñ a ñ a , eu la Casa-
Escuela de n i ñ o s , con objeto const i 
t u i r la Comunidad de regantes y 
nombrar la C o m i s i ó n encargada de 
redactar e l proyecto de Ordenanzas? 
s e g ú n , previene la v igen te L e y ri*1 
Aguas . 
Magaz de Cepeda, 30 Noviembre 
de 1930. - E l A lca lde , P á d r o Alva-
J 
•7. P Í ' P . - S b ó . 
Se convoca a todos los regan te» 
que. aprovechan las aguas de los río* 
Porcos y Candelante, a una reunión 
que t e n d r á lugar en Magaz de Ce 
peda, el d ía 11 de Enero de 1931, n 
las dos de la tat;de, en la casa-epctie!* 
de n i ñ " s , con objeto de const i tu i r 
Comunidad de regantes y nombi?. 
la C o m i s i ó n encargada de redacL" 
el provecto de Ordenanzas, seguii 
previene la v igen te L e y de Agua 
Magaz de Cepeda, 30 de Noviem-
bre de 1930.—El Alca lde , Pedio 
Alva rez . / . 
' / ,;' dP. P.—55l> 
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